






















































































































































































































































































































社 2000 年）、『性と文化』（法政大学出版局 2004 年）等。
2003年のフェスティバルで優勝したアメリカ領サ
モアから参加したダンスグループ
アジア太平洋文化への招待
表彰式に花を添えるミスサモア候補者たち。
